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DRAFT PROGRAMME FOR 1980 ANNUAL MEETING/EBAUCHE 
DU PROGRAMME POUR LE CONGRES ANNUEL 1980
5 June/5 juin
9h-10h30 Labour History Group: The Knights 
of Labor/Les Chevaliers du Travail; 
regroupement des chercheurs en 
histoire du travail
Gregory S. Kealey (Dalhousie) 
Bryan Palmer (McGill) 
"Brotherhood, Sisterhood and the 
Bonds of Unity: The Knights of 
Labor in Ontario, 1880-1900”
Great Britain during the Inter-war 
Years/La Grande-Bretagne pendant 
11 entre-deux-guerres
Forrest Capie (City University, 
London)
”The British Road to Protection”
Abigail Sibley (Vanier College) 
”The Response of British Teachers 
to the Ideological Issues of War 
and Peace during the Inter-war 
Period”
Politics and Letters in Restoration 
England/Politique et littérature 
sous la restauration anglaise
J.O. Fry (Saskatcjiewan) 
”Changing Thought-Forms in Caroline 
England”
Barbara C. Murison (Western
Ontario)
”Lawful Occasions: Impérial 
Control in the 1680s”
Northern History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire du Nord
llh-12h30 Patriots and Pacifists in the Great 
War/Patriotes et pacifistes durant 
la Grande Guerre
Matt Bray (Laurentian) 
"Fighting as an Ally: Middle-Class 
English Canada and the Great War, 
1914-1917”
Robin Burns (Bishop’s University) 
"Puis Separabit: The Montreal 
Irish and the First World War”
Thomas Socknat (McMaster)
”The Pacifist Response in Canada 
to the Great War”
Microcosms of Canada: Mill Towns, 
Company Towns/Microcosmes du Canada: 
villes de manufactures, villes 
fermées
Peter DeLottinville (Dalhousie) 
”Mill-Town, New Brunswick: 
Industrial Social Conflict in a 
Small Town in the Late Nineteenth 
Century”
Roy Bowles (Trent)
"Deloro and the World: The Local
Manifestations of the Ontario 
Minerai Industry”
12h30-14h
14h-15h30
16h-17h30
Women’s History Group: Women, 
Infants, and Mortality; English 
Hospitals, 1750-1940/Femmes, 
enfants et mortalité: les hôpitaux 
anglais, 1750-1940; regroupement 
des chercheurs en histoire de la 
femme
Donna Andrew
”The Rise and Fall of the Lying in 
Hospital in Eighteenth Century 
London”
Jane Lewis (London School of 
Economies and Political Science) 
"From Home to Hospital: The Medic- 
alization of Childbirth in England 
during the Inter-War Period”
France and the Problems of Empire/ 
La France et les problèmes de 
1’Empire
Peter Fitzgerald (Carleton) 
"Colonial Administration in Rural 
Algeria, 1868-1947”
Malcolm Richardson (Rockefeller 
Foundation)
"Suppression of the Islamic Revival 
and the Formation of Algerian 
Nationalism”
Peter Simoni (Laurentian) 
"Anthropology, Racism, and the 
Republican Left: The Case of Le 
grand dictionnaire universel”
Business Meetings/Séances de travail
Delegates to the International 
Congress of the Historical Sciences, 
Bucharest, August 1980/Délégués au 
Congrès des Sciences historiques à 
Bucarest, août 1980
Northern History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire du Nord
Urban History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire urbaine
Western History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire de 
1’ Ouest
Archives Committee/Comité des 
archives
First of the Distinguished Speaker 
Sériés Sponsored by the CHA/Confé- 
rencier invité pour la première 
des conférences d’historiens 
éminents organisées par la SHC 
(Simultaneous Translation/ 
Traduction simultanée)
Western History Group: The NWMP- 
RCMP; Making the Myth/La GTNO-GRC; 
l’élaboration d’un mythe: regrou­
pement des chercheurs en histoire 
de l’Ouest
Cari Betke (Camrose College) 
"Pioneers and Police on the 
Canadian Prairies, 1885-1914"
Jerry Steinfeld (Ottawa)
”The Problem of the Conspicuous 
Indian: Police Attitudes toward
Indians in the North West, 1874- 
1900”
Keith Walden (Trent)
"The March to the West in 1874:
Popular Accounts and the Traditional 
Patterns of the Hero Myth”
Socialism in Canada and the United 
States: The East and West Coasts
Compared/Le Socialisme au Canada et 
aux Etats-Unis: Comparaison du 
littoral atlantique et de la côte 
ouest
Robert Babcock (Maine at Orono) 
"Labour, Socialism and Reform 
Politics in Portland (Maine) and 
Saint John (New Brunswick), 1895- 
1914"
Carlos Schwantes (Walla Walla 
College)
"Regionalism, Nationalism and the 
Cooperative Commonwealth: The 
Divergent Socialist Movements of 
British Columbia and Washington 
State"
The Canadian Historical Atlas 
Project/Le projet de l’Atlas 
historique du Canada
Reports from the editors of the 
three volumes; discussion follows/ 
Rapport des rédacteurs des trois 
volumes suivis d’une discussion
Liberal Historiography and the Myths 
of Ancien Régime Spain/L’historio­
graphie libérale et le mythe de 
l’ancien régime espagnol
J.A. Barbier (Ottawa)
"Public Finance in Ancien Régime 
Spain: The Treasury Accounts,
1759-1808"
W.J. Callahan (Toronto) 
"Liberalism and the Church, 1808- 
1840"
C.J. Jago (McMaster)
"The Myth of the Cortès of Castile 
in Habsburg Spain"
6 June/6 juin
9h-10h30 Labour History Group and Western 
History Group: Keeping the Prairies 
British/Conserver les Prairies 
britanniques; session conjointe du 
regroupement des chercheurs en 
histoire des travailleurs et du 
regroupement des chercheurs en 
histoire de l’Ouest
W.J.C. Cherwinski (Memorial) 
"Training the British Farm Labourer 
for the Canadian Prairies"
David Smith (Saskatchewan) 
"Instilling British Values on the 
Canadian Prairies"
The "War Guilt Question" in the 
Weimar Republic/La question de la 
"responsabilité" allemande dans la 
république de Weimar
Erich Hahn (Western Ontario) 
"The German Foreign Ministry and 
the Question of ’War Guilt’ in 
1918-1919"
Heiman J. Wittgens (St. Francis- 
Xavier)
"War Guilt Propaganda Conducted by 
the German Foreign Ministry during 
the 1920s"
The Popularization of Science: 
Science and Popular Culture/La 
vulgarisation scientifique: science 
et culture populaire
Peter Bowler (Winnipeg)
"The Popularization of Darwin"
Walter Stein (Winnipeg)
"The Popularization of the New 
Physics"
Urban History Group: The History 
of Montreal/L’histoire de Montréal; 
Regroupement des chercheurs en 
histoire urbaine (Traduction simul- 
tanée/Simultaneous translation)
llh-12h30 The History of Montreal/L’histoire 
de Montréal
(continued/suite)
(Traduction simultanée/Simultaneous 
translation)
Military History Group: Fortifica­
tions and Military Engineering/ 
Fortifications et génie militaire; 
Regroupement des chercheurs en 
histoire militaire
Fred Thorpe (National Muséum of 
Man)
"What Every French Engineer Should
Know, 1660-1760"
Yvon Desloges (Parks Canada) 
"Québec et ses fortifications: 
main-d’oeuvre et impact économique"
Labour History Group: The European 
Working Classes in the Late 
Nineteenth Century/Les classes 
ouvrières européennes à la fin du 
XIXe siècle; Regroupement des 
chercheurs en histoire des 
travailleurs
Arthur Borghess (Laurentian)
"From Riot to Strike: Working Class
Protest in Mulhouse, 1847-1870"
Dieter Buse
"The Unmaking of the Bremen Working 
Class, 1890-1920"
Women’s History Group: The Teaching 
of Women’s History/L’enseignement 
de l’histoire des femmes; Regroupe­
ment des chercheurs en histoire de 
la femme
12h-14h
14h-15h30
15h3O-17h3O
17h30-19h
Panelists/panelistes:
Myrna Mathew (Co-ordinator,
Women’s Studies, Toronto Board 
of Education)
Margaret Conrad (Co-ordinating 
Editor, Atlantis, Acadia 
University)
Michèle Jean (Historienne et 
féministe, Département d’éducation 
des adultes, CEGEP, Bois-de- 
Boulogne)
Chairperson/présidente
Sylvia Van Kirk (Toronto)
Capital for the Colonies:
Invisible Trade and Investment/
Capital pour les colonies: le 
commerce invisible et les 
investissements
Julian Gwyn (Ottawa)
'‘Colonial Merchants and Government 
Expenditures: The Example of the
Drummond Family, 1766-1783“
Michael Piva (Ottawa)
“The Canadian Public Debt, 1848- 
1856“
Business Meetings/Séances de travail
Women’s History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire de la 
femme
Military History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire militaire
Loyalist History Group/Regroupement 
des chercheurs en histoire loyaliste
Régional History Committee/Comité 
d’histoire régionale
Second of the Distinguished
Speaker Sériés Sponsored by the 
CHA/Conférencier invité pour la 
deuxième des conférences d’historiens 
éminents organisées par la SHC 
(Traduction simultanée/Simultaneous 
Translation)
Thomas McKeown (Department of
Social Medicine, University of 
Birmingham; author of The Modem 
Rise of Population and The Rôle 
of Medicine)
"Health and Population: A
Biological Approach to an
Historical Problem”
Canadian Historical Association 
Annual Meeting/Assemblée annuelle 
de la Société historique du Canada
Presidential Address/Discours du 
Président
Robert Craig Brown (Toronto)
7 June/7 juin
9h-10h30 Aspects of Canadian-American 
Relations in the Eisenhower-Dulles 
Era/Aspects des relations canado- 
américaines pendant la période 
Eisenhower-Dulles
Ronald Pruessen (Toronto)
"The Dulles Perspective on Canada 
before 1953"
Robert Bothwell (Toronto) 
"Relations between Two Business 
Governments: Ottawa and Washington
under St. Laurent and Eisenhower"
The Varied Structure of Canadian 
Business/Les diverses structures des 
affaires canadiennes
Alexander Dow (Sterling)
“The Canadian Base Métal Industry 
(non-ferrous) and its Impact on 
Economie Developments in Canada, 
1918-1955“
Sheila Turcon (McMaster) 
“The Canadian Food Processing 
Industry: Selected Thèmes, 1900-
1930“
The Mind and Reform: Asylums, 
Psychiatry and Pseudo-Science in the 
Nineteenth Century/Le réformisme et 
la santé mentale: asyles, psychiatrie 
et pseudo-science au XIXe siècle
Tom Brown (Queen’s)
“The Origins of the Asylum in Upper 
Canada, 1830-1839: Social Reform 
or Social Control?”
Rainer Baehre (New Brunswick) 
“Early Psychiatrie Thought and 
Practices in Canada: A Study of 
Joseph Workman, 1805-1894“
Roger Cooter (Dalhousie) 
“Phrenology and the Socio-Economic 
Landscape for Popular Science in 
Early Industrial Britain”
"Toronto the Good": Social Cathol- 
icism and Moral Order in the Late 
Nineteenth Century/"Toronto the 
Good": catholicisme social et ordre
moral à la fin du XIXe siècle
Murray Nicolson (Guelph)
"The Irish Catholics and Social
Action in Toronto, 1850-1900"
James Pitsula (Regina) 
"The Treatment of Tramps in the Late 
Nineteenth-Century Toronto"
llh-12h30 The Feminization of the Teaching
Profession/La féminisation de la 
profession d’enseignant
Alison Prentice (OISE)
"From Private Servant to Public 
Servant: The Changing Nature of the
Teaching Force in Mid-Nineteenth 
Century Ontario"
Beth Light and Alison Prentice 
"The Relations between the Sexes in 
Teaching: A Nineteenth-Century
Ontario Case Study, 1851-1881"
Western History Group: The Riel 
History Project/Le projet d’histoire 
de Riel; Regroupement des chercheurs 
en histoire de l’Ouest
Glen W. Campbell (Calgary) 
”Riel’s Montana Years (1879-1884): 
A Poetic Perspective”
Lionel Dorge (Archives de l’Archi- 
diocèse de Saint-Boniface)
”Mgr. Taché et l’amnistie, 1870-1875” 
Thomas Flanagan (Calgary) and 
Neil Watson (Glenbow-Alberta 
Institute)
”The Riel Trial Revisited: Criminal 
Procedure and the Law in 1885”
CHA-AHA Committee: The Japanese 
Expérience in North America/L’expé­
rience japonaise en Amérique du Nord; 
Le comité conjoint SHC-AHA
Robert J. Gowen (East Carolina) 
”Laurier, Roosevelt, and the 
’Japanese Menace’: Variations of 
Style and Structure in the Evolution 
of National Policy”
Roger Daniels (Cincinnati) 
"Japanese Immigrants and North 
American Government: A Comparative 
View”
Ann Sunahara
"The Management of the Japanese 
Evacuées: Some Canadian and American
Contrasts”
National and Military Anxieties in 
Britain, 1890-1918/Anxiétés nationales 
et militaires en Grande-Bretagne, 
1890-1918
David Stafford (Victoria) 
"The Spy as Symbol: Pessimism and 
Anxiety in the Edwardian Age”
Tim Travers (Calgary) 
"The Hidden Army: Rivalry, 
Favoritism and Cover-ups in the 
British Army, 1900-1918”
12h30-13h30 Business Meetings/Séances de travail
Committee on the History of the 
Second World War/Comité d’histoire 
de la Deuxième Guerre mondiale
1981 Programme Committee/Comité du 
programme pour 1981
CHA-AHA Committee/Comité conjoint 
SHC-AHA
Committee on Quantitative History/ 
Comité de l’histoire quantitative
13h30-15h Third of the Distinguished Speaker 
Sériés Sponsored by the CHA/Confé- 
rencier invité pour la troisième 
conférence d’historiens éminents 
organisée par la SHC 
(Simultaneous Translation/Traduction 
simultanée)
Royden Harrison
"Recent Trends in the Writing of 
British Social History"
15h-16h30 The French-Canadian Family in the 
late Nineteenth Century/La famille 
canadienne-française à la fin du 
XIXe siècle
(Simultaneous Translation/Traduc­
tion simultanée)
Bettina Bradbury (Concordia)
"The Fragmented Family: The Family 
Life Cycle, Poverty and Death among 
Mid-Nineteenth Century Montreal 
Families”
Frances Early (Bishop’s)
"The Structure of Families
Emigrating to Lowell in the Late 
Nineteenth Century"
Marta Danylewycz (OISE)
"Growing up in Late Nineteenth- 
Century Québec: Impressions and 
Théories”
Modernization and Class: Technical 
Schools and Western Education/ 
Classes et modernisation: les 
écoles techniques et l’éducation 
occidentale
Elmiro Argento (Carleton) 
"Developments in Italian Technical 
Education, 1859-1923”
C.R. Day (Simon Fraser)
"French Technical Education Since
World War I”
Urban History Group: Urban Reform; 
Business, Professionals and Labour, 
1900-1920/Réformes urbaines: les 
affaires, les professionnels et le 
travail, 1900-1920; Regroupement des 
chercheurs en histoire urbaine
Gene Homel (Simon Fraser)
"Business and Labour as Interest
Groups in the Urban Reform Movement 
in Toronto, 1900-1914"
Paul Bator (Toronto)
"The Health Reformers Versus the
Common Canadian: The Controversy 
over Compulsory Vaccination in 
Ontario, 1900-1920"
Committee on the Teaching of History: 
Sources and Aids for Instruction/ 
Sources et outils pédagogiques: 
Comité de l’enseignement de l’histoire 
Francess G. Halpenny (Toronto) 
"Using the PCB as an Instructional 
Aid: Enlivening Lectures and Essays"
Terrance Brennan (Loyola High School) 
"Using Documentary Films as an 
Instructional Aid: Sources and 
Problems"
16h30 CHA Council Meeting/Réunion du
Conseil d’administration
